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Basında Enerji Haberleri (30 Ekim 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
30.10.2007
Vatan
İstanbul
197.065
BOTAŞ'IN ALACAK SORUNUNU ÇÖZÜN, BÜTÇEYİ DENGELEYİN
9
 Kupürler
2
30.10.2007
Türkiye Gazetesi (T )
İstanbul
154.333
BALIKESİR E RÜZGAR SANTRALİ KURULUYOR
21
 Kupürler
3
30.10.2007
Star (T)
İstanbul
137.500
İRAN'LA İMZALAR BİR HAFTA ERTELENDİ
7
 Kupürler
4
30.10.2007
Star (T)
İstanbul
137.500
UZAN 2 MİLYAR DOLARDAN VAZGEÇTİ
7
 Kupürler
5
30.10.2007
Star
İstanbul
137.500
EPDK: PERSONELİMİZ GÖZALTINA ALINMADI
9
 Kupürler
6
30.10.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
NE VARSA SATIYORLAR
7
 Kupürler
7
30.10.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
'ENERJİDE 3 AŞAMALI PLAN HAZIRLADIK
2
 Kupürler
8
30.10.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
ERDAL SAĞLAM'IN KÖŞE YAZISI
10
 Kupürler
9
30.10.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
GÖZALTINA ALINAN EPDK'LI DEĞİL
15
 Kupürler
10
30.10.2007
Gazetem Ege
İzmir
5.000
MAVİ HAT'TA 17 İŞADAMI ARANIYOR
7
 Kupürler
11
30.10.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
ÖZELLEŞTİRME RÜZGARI HIZLI ESECEK
9
 Kupürler
12
30.10.2007
Dünya (T)
İstanbul
53.706
İKİ YILLIK ÖZELLEŞTİRME RÜZGâRI İLE 11.798 MİLYON YTL GELİR BEKLENİYOR
8
Kupürler
13
30.10.2007
Dünya (T)
İstanbul
53.706
SANAYİCİYE 'İNSAFLI' ELEKTRİK ZAMMI
1
 Kupürler
14
30.10.2007
Referans
İstanbul
13.506
2008 PROGRAMINDA NELER VAR
1
 Kupürler
15
30.10.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
HER ŞEY ''BABALAR GİBİ'' SATILACAK
4
 Kupürler
16
30.10.2007
Cumhuriyet Isıtıma Soğutma
İstanbul
82.132
OLASI ARIZALARA KARŞI PRATİK ÇÖZÜMLER
3
 Kupürler
17
30.10.2007
Cumhuriyet Isıtıma Soğutma
İstanbul
82.132
STANDART DIŞI KONUTLARDA YAŞIYORUZ
3
 Kupürler
18
30.10.2007
Cumhuriyet Isıtıma Soğutma
İstanbul
82.132
AVRUPA'NIN KOMBİ ÜSSÜ
1
 Kupürler
19
30.10.2007
Hürses
İstanbul
2.210
ÖZELLEŞTİRMEDE ÖNCELİK HALKA ARZDA
1
 Kupürler
20
30.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
AKP İKTİDARINDAN HİLELİ ZAMLAR
13
 Kupürler
21
30.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
IRAN LA ELEKTRİK ANLAŞMASI 7 KASIM'DA
12
 Kupürler
22
30.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ÖZELLEŞTİRME RÜZGARI HIZLI ESECEK
12
 Kupürler
23
30.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
PETROL 93 DOLARLA YENİ BİR REKOR KIRDI
12
 Kupürler
24
30.10.2007
Bugün (T)
İstanbul
112.577
ÖZELLEŞTİRME HIZLANACAK HALKA ARZ ONE ÇIKACAK
8
 Kupürler
25
30.10.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETİYOR
3
 Kupürler
26
30.10.2007
Birgün
İstanbul
7.230
RÜZGâRIMIZ BOŞA ESİYOR
2
 Kupürler
27
30.10.2007
Birgün
İstanbul
7.230
TURKEY MARKET
1
 Kupürler
28
30.10.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
AŞRI YAZICI BARAJININ YAPIM ÇALIŞMALARI
5
 Kupürler
29
30.10.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
BP TÜRKİYE'DEN ÇOCUKLARA 'ALTERNATİF ENERJİ' EĞİTİMİ
3
Kupürler
30
30.10.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
İRAN İLE ELEKTRİK ANLAŞMASI 7 KASIM'DA
1
 Kupürler
31
30.10.2007
H.O. Tercüman (T)
İstanbul
47.882
ÖZELLEŞTİRME FIRTINASI HIZLI BAŞLAYACAK
6
 Kupürler
32
30.10.2007
Akşam Ege
İzmir
185.056
EU'NÜN ENERJİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI YAYINLARDA
5
 Kupürler
33
30.10.2007
Akşam
İstanbul
185.056
DENİZ GÖKÇE'NİN KÖŞESİ
7
 Kupürler
34
22.10.2007
Bugün Mersin
Mersin
1.000
'NÜKLEER İHALE Mİ
7
 Kupürler
35
22.10.2007
Yeni Gazete
Mersin
12.000
GERÇEK BİR ENERJI POLİTİKAMIZ YOK
5
 Kupürler
36
23.10.2007
Yeni Gazete
Mersin
12.000
IRAK'IN ELEKTRİĞİ KESİLEBİLİR
4
 Kupürler
37
23.10.2007
Gazete Avrupa
Bursa
10.000
TÜRKİYE ŞALTERİ İNDİRECEK Mİ
5
 Kupürler
38
23.10.2007
Bölge
Adana
4.500
BAKAN GÜLER:ENERJİ DIŞ DİPLOMASİYİ KONTROL EDİYOR
4
 Kupürler
39
30.10.2007
Hürses
İstanbul
2.210
50 YILLIK BİR BARAJ ÖMRÜ İÇİN 12 BİN YILLIK HASANKEYF HEBA EDİLİYOR
8
Kupürler
